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ОЧИСТКА ВОД ОТ ПЛАСТИКА 
 
Основная цель рассмотреть методы очистки вод от пластика на основании мирового и 
собственного опыта. 
В данной работе обобщены имеющиеся и представлены новые методы и технологии 
очистки, воды от пластика, такие как: процеживание на различных сооружениях 
(механические методы), флотационные, мембранные и обратноосмотические системы, 
мембранные биореакторы (физико-химические и комбинированные методы). Как второй 
путь снижения количества пластика в воде предложено создание биоразлагаемых пластиков 
или запрещение их изготовления. 
Водные проблемы являются главными во всем мире и в Украине в том числе. Нужно 
предусмотреть дополнительное финансирование для решения проблемы очистки воды от 
пластика не по остаточному принципу, а по основному финансированию, учитывая то, что 
вода – это основа жизни на земле, и от качества воды зависит здоровье и жизнь человечества. 
Проблемы, связанные с качеством питьевой воды, волнуют миллионы людей в Украине 
и мире, независимо от регионов, в которых они проживают. Сегодня идет интенсивное 
загрязнение Земли пластмассой. 
Для решения проблемы – очистки вод от пластика есть много путей, но они сводятся в 
основном к двум: первый-это создание новых видов пластмасс и материалов, разлагающихся 
в природе и невредных для всего живого; второй – совершенствование действующих и 
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